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Accord passé 
entre l es COLETTI N ES DE METZ 
et l es « BAU DES » 
(20 août 1 502) 
Dans une étude précédente, nous avions fait  le point de l'infor­
mation acquise à ce  jour sur les Clarisses Urbanistes et Colettines 
de Metz (1) . Une s érie de documents retrouvés aux Archives Muni­
cip ales de Metz nous permirent en outœ d'exp o·ser, avec plus de 
détails que jadis le chanoine Paul L e s  p r a n d, l'histoire de la 
suppression des deux monastères lors de la  Révolution. Quant aux 
sièdes p récédents, la documentation très fragmentaire se réduisait 
en somme à qu·e'lques bulles pontificales, aux données ép arses de 
l'annaliste francis·cain Luc W ad ding et de chroniqueurs locaux 
comme Jean-François Huguenin et Philippe de Vigneulles . 
Une nouvelle pièce, découverte occasionnellement à Quaracchi 
(Florence) dans les papiers du P. Michel Bihl, O .F�M. (2) , apporte 
des précisions sur le s ervice d'aumônerie et les nécessités écono­
miques des Colettines à l 'époque où eMes habitaient encore le  
Grand-Meis, soit une vingtaine d'années après  la  fondation de leur 
mona•stère p rimitif. Le document est un parchemin fort j auni, de 
142 X 217 mm. L'écriture est assez délavée, spécialement aux p lis, 
C·e qui, ajouté aux abréviations paléographiques et aux contractions 
des mots, n'en facilite guère la lecture. Le feuillet ne présente 
aucune marque de provenance et le P. Bihl, qui y a apposé son 
nom au tampon, dans le haut du verso, ne dit pas dans queUes 
conditions il en acquit la propriété. 
( 1 )  A p araître dans les  Mémoires de l'Académie Nationale de Metz. 
(2) Historien bien connu de  l'ordre de saint François. Né à Filstroff, en 
Moselle,  le  10 mai 1878, ancien préfet de  l a  section historique du Collège inter­
national Saint-Bonaventure de  Quaracchi et  directeur de  !'Archivum Francisca­
num Historicum ( 1908-1930, 1933-1950) , décédé à Metz, le 24 avril 1950. 
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Une analyse détai1lé·e du document nous dispense de donner 
la traduction de l 'original. La pièc·e est un accord passé à Metz, le 
20 août 1502, entr·e les Observants, appelés plus communément les 
« B audes » (3) , et les Coiettines, en p résence du Vicaire général des 
Observants de France, Nicolas Denis·e (4) , qui, deux j ours plus tard, 
y app osa  ; on nom ainsi que les cachets de la province et du couvent 
intéressé .  En réalité, notre parchemin, qui ne doit être qu'une copie 
cont·emp oraine, ne p orte ni signature ni sceaux. 
Aux termes de l'accord, le gardien du couvent s 'engage à tenir 
à la disposition des moniales deux prédicateurs qui rempliraient 
aussi l' offioe de quêteurs quand la mère abbesse en ferait la deman­
de, soit directement, soit p ar l'interméd�aire de son confesseur. Les 
deux religieux bénéfic ieraient chacun de l'aide d'un compagnon, 
clerc ou laïque, désigné p ar le gardien. Tous les quatre resteraient 
dans leur couvent, s oumis à la juridiction de leur supérieur .  Mais 
1e confess•eur dormirait dans une chambre p roche du monastère, de 
manière à pouvoir surveiHer les serviteurs des moniales et à assurer 
à ceUes -ci la messe quotidienne. 
ln nomine Domini Jesu. Amen. Anno salutis miUesimo quin­
gentesimo secundo, [die] XXa augusti, in conventu Metensi Fratrum 
Minorum de Obs·ervantia, pro p ace et caritate servanda inter Fra­
tres eiusdem conventus et Sorores Clarissas monasterii iuxta prefa­
tum conventum situati, factum fuit tale concordatum, videlicet : 
quod in illo conventu erunt duo Fratres predicatores, specialiter 
dieputati ad predicandum et questas faciendas in terminis prefatis 
Sororibus concessis, quandocumque Mater abbatissa, medio Patris 
sui confessons, vel etiam voce propria, necessitatem pro qua ad 
eosdem terminos mitti debeant, venerabili Patri guardiano mani­
festabit. Et unicuique eorum ab eodem guardiano assignabitur fra­
ter aliquis socius, sive clericus, sive laicus . Eruntque Patres predicti 
(3)  Couvent fondé vers 1420-1425 ; voir les  travaux indiqués dans l'excel­
lente étude de H. Trihout de  Morembert, Les derniers jours des Frères Boudes 
à Metz (février 1555 ), dans Archivum Franciscanum Historicum 51 (1958) 
265-72. 
(4) Né à B euzeville, dans l'Eure, Vicaire général de Coutances avant d'en­
trer chez les Ohservants au couvent de  Valognes, élu deux fois Vicaire des 
Ohservants de la province de France, lors des Chapitres d'Ath (1500) et  de 
Gand (1505) , puis gardien du couvent de  Rouen où i l  mourut en odeur de 
s ainteté, l e  18 mai  1509. I l  a laissé un Commentaire des Sentences, une œuvre 
intitulée Speculum mortalium, et  une importante s érie de sermons (Summa sive 
gemma predicantium, Sennones aurei, Sermones de Adventu, Sermones aestivi 
et hyemales), écrits édités à diverses reprises à Paris, Rouen, Haguenau, Lyon, 
Anvers, Bâle, Brescia et  Venise.  Cf. H.  Sharalea, Supplementum . . .  ad scriptores 
trium Ordinum S. Francisci, II ,  Rome 1921 ,  p. 283-4 ; H. Lippens, Les Chapitres 
et les Vicaires Observants de la province de France, dans Revue d'Histoire 
Franciscaine 6 (1929) 277-8. 
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cum Patre confessore Sororum in conventu p redicto Fratrum 
conventuales, sub obedientia eiusd·em Pat6s guardiani. Conf,essor 
tamen ipse Sororum dormiet in c·ella sua, p rope monasterium Soro­
rum, ut sup er servitores ipsarum Sororum vigilet et earumdem 
Sororum necessitatibus,  s i  que forte occurrerint, subvenire p ossit, 
celebrabitque missam quotidie pro Sorovibus . 
Actum coram me, Fratre Nicollao Denisse,  pro tune Provinciali 
Vicario, cum consilio et essensu Fratrum sacerdotum prenominati 
conventus . 
In cuius testimonium sigillum officii mei, una cum signo nostro 
manuali, et eiusdem conventus sigillo p resenti schedule duxi affi­
gendum. 
Anno quo supra, die vero XXIIa augusti. 
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